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- “Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang
bersabar.” (An-Nahl: 96)
- “(Yaitu) orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah,
mereka berkata: Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kepada-
Nyalah kita semua akan kembali. Mereka itu akan dikaruniakan atas mereka
anugerah-anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-
orang yang akan mendapat petunjuk.” (Al-Baqarah: 156-157).
- “Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala
mereka tanpa batas.” (Az-Zumar: 10)
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ABSTRAK
Danny Adam Kurniawan, D0211023, PENCARIAN INFORMASI DAN
PARTISIPASI POLITIK (Hubungan Sumber Informasi Tentang Pilkada
Serentak 2015 dan Jenis Kelamin dengan Partisipasi Politik Di Kalangan
Mahasiswa FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2014 dan
2015), Skripsi, Jurusan llmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Februari 2017.
Pilkada langsung serentak merupakan cara pemilihan kepala daerah secara
langsung yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Para pemilih
untuk dapat menentukan pilihan Kepala Daerah memerlukan sumber informasi,
baik laki-laki atau perempuan.  Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat penting
untuk berpartisipasi politik dalam Pilkada serentak.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) hubungan sumber informasi
dalam pemilihan calon kepala daerah pilkada serentak dengan partisipasi politik
mahasiswa FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2014 dan 2015.
(2) hubungan antara jenis kelamin dengan partisipasi politik mahasiswa FISIP
Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2014 dan 2015.
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FISIP UNS dan
jumlah sampel penelitian sebanyak 180 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan yaitu teknik estimated parameter. Instrumen penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data menggunakan
korelasi product moment dan uji t-test.
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: (1) ada hubungan antara sumber
informasi dalam pemilihan calon kepala daerah pilkada serentak terhadap
partisipasi politik mahasiswa FISIP UNS.  (2) tidak ada hubungan jenis kelamin
dengan partisipasi politik mahasiswa FISIP UNS.
Kata kunci: Partisipasi Politik, sumber informasi, jenis kelamin.
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ABSTRACT
Danny Adam Kurniawan, D0211023, SEARCHING INFORMATION AND
POLITIC PARTICIPATION (Relations between sources about Pilkada at that
moment 2015 and gender with politic participation In among Students FISIP
University March Surakarta Force 2014 and 2015), Thesis, Department of
Science of Communication, Faculty of Science social and Political Sciences,
University of March, Surakarta, in February 2017.
Direct elections simultaneously a way of direct local elections held
simultaneously throughout Indonesia. Voters to be able to determine the selection
of Regional Head requires resources, whether male or female. Students as part of
the community is important for political participation in the elections
simultaneously.
This study aims to examine: (1) the relationship of resources in the selection
of candidates for regional head election simultaneously with the political
participation of students of the University of Social Forces March Surakarta, 2014
and 2015. (2) the relationship between gender and political participation of students
of the University of Social Forces March Surakarta 2014 and 2015.
This type of research used in this research is quantitative research. The
population in this study were all students FISIP UNS and the number of samples
are 180 students. The sampling technique used is the technique the estimated
parameters. The research instrument used in this study was a questionnaire. Data
analysis using product moment correlation and t-test.
The conclusion of this study are: (1) there is a relationship between resources
in the selection of candidates for regional head election at a time to the political
participation of students FISIP UNS. (2) there is no relationship of sex with student
political participation FISIP UNS.
Keywords: Political Participation, resources, gender.
